





CIVIC FUN STACKO ( CFS ) 
TUGAS AKHIR 
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SegalapujibagiAllah, Tuhan semestaalamyang senantiasamemberikan karunia- 








menyelesaikan tugasakhir ini. 
2.PartnerterbaiksayaMeghaYustikaSharhayangsenantiasamendukungdan membatu 














Pujisyukur atas karunia yang AllahSWT berikan,atas limpahan rahmatdan kasih 
sayang-Nya,atas petunjuk dan bimbinganyang telah diberikan,sehingga penulis dapat 
menyelesaikanlaporan HaKIyang berjudul “AlatPermainan Edukatif(APE) Civic 
FunStacko”denganbaik. 
Dalam kesempatanini,penulisinginmenyampaikanucapanterima kasih sedalam-
dalamnyakepada semua pihak,yang telah memberikan bantuan berupa 
bimbingan,arahan,motivasidandoa selama prosespenulisanlaporan tugasakhirini. Ucapan 
terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Ardhana Januar 
Mahardhani,M.KP dan   Hadi Cahyono, M.Pdselaku dosen pembimbing yang telah 
 
memberikan bimbingan,arahan,dan motivasinya,sehingga penulisanlaporan HaKI sebagai 
tugas  akhir ini dapat terselesaikan. Selain  itu  ucapan  terima  kasih  dan 
penghargaanpenulissampaikankepada: 
1.  RektorUniversitasMuhammadiyahPonorogodanDekanFakultasKeguruandan Ilmu 
Pendidikan beserta staf,yang telah membantu sehinggatugasakhirinidapat 
terselesaikan. 
2.  Kaprodidan  para  dosen  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan yang  telah 
memberikanbekal ilmu. 
3.  Bapak danIbutercinta atassegala cinta,ketulusan,kasihsayang dan doa yangtelah 
diberikanhinggapenulisdapat menyelesaikanstudi. 
4.  Teman-teman mahasiswa Program Studi Pendidikan Pendidikan Pancasila dan 
 
Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo angkatan tahun 
 








5.  Semua pihak yangtidak bisa penulissebutkan satu persatu,yang telah memberikan 
bantuan penyusunan dalamlaporantugas akhirini.Semoga bantuan yang telah 
diberikanmendapat balasanyangsetimpal dari AllahSWT. 
TeriringharapansemogaAllahSWTsenantiasa membalaskebaikan berbagai 








































































MeigyYuniorPratama:AlatPermainan  Edukatif  (APE)Civic  Fun  Stacko.Tugas Akhir. 





Metode Pembelajaran  Game dikembangkan pertama kali oleh  David de 
Vriesdan  KeithEdward.  Metode Pendidikan  berbasisgame diciptakanuntuk 
membekali anak agar mampu berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. 
Demimenunjang keberlangsunganpendidikandisekolahmakabanyakguruyang 









danantargolongandalamBhinekaTunggalIka,yang tentunyamasukkedalam rumpun 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
 
CarabermainCivicFunStackoinipada dasarnyahampirsamadengancara 
bermainuno stacko,hanyaterdapatbeberapakonsepyang berbeda,yang 
disesuaikandenganmateri.Denganhal inidiharapkan anak-anakbisabermain 
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